





























































































































































































































































2) Schiller: ≫Uber naive und sentimentalische Dichtung≪s.
(Gesammelte Werke herausg. von R. Netolitzky Bd. 5, 1959)
3) a.a.O.S.512.
4) a.a.O.S.516-
5) Vgl. LukAcs : ≫Schillers Theorie der modernen Literatur, 1935≪,
Georg LukAcs Werke, Bd. 1, Deutsche Literatur in zwei Jahrhun-









8) Vgl. Luk丘cs a. a. O.S. 163-
9) Vgl. LukJcs a. a. O. S. 159.
10)例えば,ルソー的な意味に於ける.
10 Vgl. LukAcs a. a. O. S. 161.
h^3 Lri
Georg Luk&cs Werke, LUCHTERHAND :
Bd. 7 Deutsche Literatur in zwei Jahrhunderten.
Bd. ll Asthetik Teil I, 1. Halbband.
シラーの近代様式理論
Bd. 12 Åsthetik Teil I,2- Halbband.
Georg LukJcs, Goethe und seine Zeit, Bern, 1947-
141
ders. Geschichte und KlassenbewuBtsein, Studien uber Marxistische
Dialektik, Berlin, 1923-
(昭和41年9月30日受理)
